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Важливим елементом дослідження сутності кредитної політики банку є визначення 
складових підсистем забезпечення, до яких відноситься організаційне та інформаційне  
забезпечення процесу формування і реалізації кредитної політики. 
На оперативному рівні відбувається лише процес реалізації кредитної політики. 
Організаційне забезпечення кредитної політики на цьому рівні відрізняється залежно від банку, 
його розміру і специфіки діяльності. Рівень може бути представлений кредитними 
департаменти, що включають відділи кредитного аналізу та контролю.  
Банки, які не мають можливості організовувати всі відділи та комітети, працюють лише з 
деякими з вищезазначених відділів. Так, комітет кредитного нагляду може виконувати наступні 
функції:  
 затвердження змін та доповнень до кредитної політики;  
 ухвалення основних критеріїв прийнятності ризику;  
 затвердження переліку винятків із правил кредитної політики банку. 
Досліджуючи процес формування та реалізації кредитної політики в банку, зосередимо 
свою увагу на його інформаційному забезпечені. 
Склад інформаційної бази тісно переплітається із факторами впливу на кредитну 
політику. Відповідно інформаційну базу варто поділити на дві групи: внутрішню та зовнішню. 
Складові зовнішньої інформації призначені для забезпечення відповідальних органів банку 
інформацією щодо стану кон’юнктуру ринку, стану економіки країни в цілому. База зовнішньої 
інформації накопичується шляхом збору даних щодо контрагентів, відсоткових ставок, обсягів 
операцій. 
Виходячи з наведеного, можна виділити основні джерела інформації стосовно стану 
зовнішнього середовища: інформація  Верховної Ради України; офіційний сайт Державного 
комітет статистики України; інформація з сайтів банків-конкурентів та банків-партнерів; дані 
різних Міністерств та відомств України; відомості Національного банку України; офіційний 
сайт Асоціації українських банків; сайт Державної податкової адміністрації; засоби масової 
інформації; дані міжнародних організацій. 
Доступність джерел передбачає, що інформація, яка підлягає аналізу, має бути 
зрозумілою для користувача з певним рівнем знання бізнесу, економіки і бухгалтерського 
обліку. Складну інформацію, яка необхідна для повного розкриття ситуації, слід надавати 
найбільш зрозумілим способом. Інформація повинна бути корисною для прийняття рішень 
стратегічного характеру.  
Для того щоб інформація була значущою, вона має бути матеріальною. Інформація є 
матеріальною, якщо її ненадання або неправильне подання може вплинути на рішення щодо 
формування кредитної політики.  
Надійність інформації забезпечується в тому разі, коли вона не містить матеріальних 
помилок. 
Для формування якісної та ефективної кредитної політики банку необхідно звертатися до 
всіх можливих джерел і враховувати всі наявні зовнішні та внутрішні фактори. Всі етапи 
формування та реалізації кредитної політики тісно взаємопов’язані між собою та входять до 
загального механізму формування та реалізації кредитної політики. Кредитна політика створює 
необхідні загальні передумови ефективної роботи персоналу кредитного підрозділу, 
орієнтуючись на досягнення стратегічних цілей банку. 
  
